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La ciudad de Concepción constituye un área urba-na privilegiada en relación a su asentamiento fí-sico, ya que posee, entre otros, un paisaje natural
de pocas ciudades en el mundo con sus lagunas y humedales.
Entre ellas, destaca la laguna Las Tres Pascualas, la más cono-
cida, y de mayor tamaño con una superficie de 5,3 hectáreas,
emplazada en pleno casco urbano en la remozada Avenida
Paicaví y próxima al nodo de Avenida Los Carrera.
Afectada por una paulatina y espontánea ocupación
marginal, fue foco por décadas de un gran deterioro y con-
taminación que llevaron a que el año 2000, el Municipio de
la ciudad generara un proyecto de recuperación de las lagu-
nas urbanas  que permitió la limpieza e implementación de
áreas verdes en los bordes ribereños.
En torno a la laguna en su margen norte, se levantó
el Campus Las Tres Pascualas de la Universidad San Sebas-
tián, extendida en una superficie de 4 hectáreas entre am-
plias áreas verdes y con una moderna infraestructura que
incluye dos edificios de cuatro y cinco pisos, en los que se
distribuyen aulas, salas de estudio, biblioteca y laborato-
rios, diseño de los arquitectos penquistas Werner Stehr y
Enrique Armstrong. Se ubican además en el complejo, un
moderno Hospital Clínico Veterinario y un gimnasio que
concentra las actividades deportivas y recreativas de los alum-
nos.
El acceso y puerta de entrada a la Universidad desde
avenida Paicaví, es a través del cruce de la laguna por un
moderno puente peatonal que dió vida al lugar y que, jun-
to a obras de paisajismo, accesos y estacionamientos, con-
tribuyó notablemente a la  recuperación y valorización de
ese paisaje urbano-natural.
El Campus e infraestructura de la sede USS de Las Tres
Pascualas,  que alberga actualmente a 8 Facultades, 35 Carreras
y a unos 5.500 alumnos, construida bajo la administración del
rector José Luis Zavala Ponce, recibió el año 2002 el Premio
Municipal de Arquitectura, decisión basada en los aspectos de
calidad de la obra en términos arquitectónicos, su contribu-
ción al entorno paisajístico, su aporte a la recuperación urbana
y su fuerte sentido ambiental.
Este Campus  ha venido a constituirse, entre otros, en
uno de los paisajes urbanos que ha enfatizado fuertemente el
carácter cultural  y de ciudad universitaria que ha identificado y
definido a la ciudad de Concepción desde inicios del siglo
pasado.
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